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内山雅生先生の略歴と主要な業績
略　歴
1947年５月 静岡県田方郡函南村に生まれる
1970年３月 東京学芸大学教育学部卒業
1975年３月 明治大学大学院文学研究科修士課程修了、文学修士
 （明治大学　文第30号）
1980年３月 明治大学大学院文学研究科博士課程単位取得満期退学
1980年４月 日本学術振興会奨励研究員（1982年3月まで）
1982年４月 金沢大学経済学部常勤講師
1984年５月 日本学術振興会流動研究員（1984年10月まで）
1984年６月 金沢大学経済学部助教授
1991年４月 金沢大学経済学部教授
1992年３月 博士（史学）（明治大学　文第17号）
1994年４月 宇都宮大学教養部教授
1994年10月 宇都宮大学国際学部教授
1998年４月 宇都宮大学国際学部国際社会学科長（2000年3月まで）
2000年４月 宇都宮大学評議員（2004年3月まで）
2002年４月 財団法人東洋文庫兼任研究員（現在に至る）
2006年４月 科学研究費補助金第1段階審査委員（2008年3月まで）
2011年４月 宇都宮大学国際学部長（2013年3月まで）
なお、法政大学、北海道教育大学、北陸大学等で非常勤講師を担当
所属学会
歴史学研究会、歴史科学評議会、駿台史学会、現代中国学会
研究活動
（著書）
１．中国史研究入門　下巻（分担執筆）　山川出版社　1983 年 9 月
２．現代アジアへの視点（アジア現代史第 5 巻　分担執筆）　青木書店　1985 年 10 月
３．中国華北農村経済研究序説　（単著）　金沢大学経済学部　1990 年 3 月
４．清朝と東アジア　（分担執筆）　山川出版社　1992 年 3 月
５．中国近代史研究入門　（分担執筆）　汲古書院　1992 年 3 月
６．農民が語る中国現代史（共著）　内山書店　1993 年 3 月
７．統合と支配の論理（岩波講座　近代日本と植民地　第 4 巻　分担執筆）岩波書店　1993 年 3 月
８．日本海――対岸をなお隔てるものは何か　（共著）　桂書房　1993 年 6 月
９．日本と中国　若者たちの歴史認識　（共著）　梨の木舎　1995 年 9 月
10．戦前期中国実態調査資料の総合的研究　（共著）　東洋文庫　1998 年 3 月
11．中国農村変革と家族・村落・国家　（共著）　汲古書院　1999 年 2 月
12．中国農村変革と家族・村落・国家第 2 巻　（共著）　汲古書院　2000 年 2 月
13．村から中国を読む　（共著）　青木書店　2000 年 3 月
14．二十世紀華北農村社会経済研究　（単著）　中国社会科学出版社（中国）　2001 年 1 月
15．モンスーン・アジアの水と社会環境　（分担執筆）　世界思想社　2002 年 1 月
16．興亜院と戦時中国調査　（共編著）　岩波書店　2002 年 11 月
17．現代中国農村と「共同体」　（単著）　御茶の水書房　2003 年 2 月
iv
18．地域統合と人的移動　（分担執筆）　御茶の水書房　2006 年 3 月
19．日本の青島占領と山東の社会経済 1914 − 22 年　（共著）　東洋文庫　2006 年 3 月
20．第一次大戦期日本の山東経営をめぐる総合的研究　（共著）　東洋文庫　2007 年 3 月
21．東アジア共生の歴史的基礎　（共著）　御茶の水書房　2008 年 2 月
22．日本の中国農村調査と伝統社会　（単著）　御茶の水書房　2009 年 11 月
23．中国内陸における農村変革と地域社会　（共著）　御茶の水書房　2011 年 7 月
24．アジア・中東　共同体・環境・現代の貧困　（双書　持続可能な福祉国家へ：公共性の視座から　第 4 巻、
分担執筆）　勁草書房　2012 年
（論文）
１．近代中国における地主制　（単著）　歴史科学評議会『歴史評論』319 号　1976 年 11 月
２．華北農村社会研究の成果と課題　（単著）　駿台史学会『駿台史学』40 号　1977 年 3 月
３．民国初期の民衆運動　（単著）　野澤豊・田中正俊編『講座中国近現代史　第 3 巻　辛亥革命』大学出版
会　1978 年 6 月
４．近代中国における葉煙草栽培についての一考察　（単著）　社会経済史学会『社会経済史学』45 巻 1 号　
1979 年 6 月
５．『中国農村慣行調査』と中国史研究　（単著）　歴史学研究会『歴史学研究』484 号　1980 年 9 月
６．近代華北農村社会における「共同関係」についての一考察　（単著）　金沢大学経済学部『経済学部論集』
3 巻 1 号　1982 年 10 月
７．中国農村社会の構造と「会首」・「会頭」Ⅰ・Ⅱ　（単著）　アジア経済研究所『アジア経済』25 巻 2 号、
3 号　1984 年 2，3 月
８．近代中国農村における「共同体」、その光と影　（単著）　金沢大学経済学会『金沢大学経済論集』21 号
　1984 年 3 月
９．民国初期、華北農村における験契の実施と民衆運動　（単著）　『駿台史学』66 号　1986 年 2 月
10．近代中国社会における田賦催促人　（単著）　小林弘二編『旧中国農村再考』アジア経済研究所　1986 年
12 月
11．近代中国農村社会における「看青」・「打更」についての一考察　（単著）　『経済学部論集』8 巻 1 号　
1987 年 11 月
12．近代中国華北農村社会の構造と経済研究　（単著）　『経済学部論集』9 巻 2 号　1989 年 3 月
13．華北農村における共同行動　（単著）　東大中国学会『中国　社会と文化』6 号　1991 年 6 月
14．華北農村社会研究問題和実地調査之原案　（単著）　南開大学歴史系中国近現代史研究室編『中外学者論
抗日根拠地』　档案出版社（中国）　1993 年 5 月
15．近代化と農村社会　（単著）　池田誠編『中国近代化の歴史と展望』　法律文化社　1996 年 3 月
16．中国農村和共同体　（単著）　南開大学歴史系中国現代史研究室編『二十世紀的中国農村社会』档案出版
社（中国）　1996 年 12 月
17．現代中国における農業の集団化と「共同関係」（単著）　宇都宮大学国際学部『研究論集』3 号　1997 年
3 月
18．華北農村社会研究　（単著）　辛亥革命研究会編『中国近代史研究入門』　ハヌル図書出版（韓国）　1997
年 4 月
19．『華北農村慣行調査』と中国認識　（単著）中国研究所『中国研究月報』52 巻 1 号　1998 年 1 月
20．『華北農村慣行調査』と中国認識　（単著）小島晋治他編『20 世紀の中国研究』　研文出版　2001 年 8 月
21．現代中国農村社会の構造と農村幹部　（単著）　東アジア地域研究会他編『東アジア政治のダイナミズム』
　青木書店　2002 年 3 月
22．『中国農村慣行調査』と再調査から見た中国華北農村社会　（単著）　『駿台史学』117 号　2003 年 2 月
23．『現代中国農村と「共同体」――転換期中国華北農村における社会構造と農民』について　（単著）東京
v学芸大学史学会『史海』50 号　2003 年 6 月
24．北京近郊の農村における農民の出稼ぎ労働について　（単著）　宇都宮大学国際学部編『混迷する国際社
会と共生へのビジョン』　2004 年 9 月
25．近現代中国農村社会研究再考　（単著）　『歴史学研究』796 号　2004 年 12 月
26．発展中的現代中国農村社会史研究　（単著）　山西大学『学報哲学社会科学版』33 巻 3 期　2010 年 5 月
27．中国内陸農村訪問調査報告 1　（共著）長崎県立大学国際情報学部『研究紀要』11 号　2010 年 12 月
28．野澤史学と三谷史学　（単著）　『近きに在りて』60 号　汲古書院　2011 年 11 月
29．中国内陸農村訪問調査報告 2　（共著）長崎県立大学国際情報学部『研究紀要』12 号　2011 年 12 月
30．山西大学的農村調査史料与日本的“地方文書”研究　（単著）　山西大学『中国社会史研究中心成立二十
周年慶典通告』（電子版）　2012 年 3 月 6 日
（報告・評論等）
１．中国語新聞所蔵目録　（共著）　中国近代史研究会『中国近代史研究会通信』2 号　1976 年 7 月
２．中国関係英字新聞所蔵目録　（共著）　『中国近代史研究会通信』4 号　1977 年 6 月
３．『中国農村慣行調査』をどう読んでいるか　（単著）　岩波書店『図書』381 号　1981 年 5 月
４．中国現代史研究の課題について　（単著）　『中国近代史研究会通信』13 号　1981 年 5 月
５．歴史学研究会大会近代史部会報告批判　（単著）　歴史学研究会『歴史学研究』501 号　1981 年 5 月
６．『中国農村慣行調査』と華北農村社会の実態把握　（単著）　汲古書院『近きに在りて』2 号　1982 年 9 月
７．中国華北農村参観の旅　（単著）　『近きに在りて』11 号　1987 年 5 月
８．中国農業の行く先に黄色信号　（単著）　金沢大学経済学部地域経済資料室『クレスニューズレター』3
号　1987 年 5 月
９．回顧と展望　中国現代史　（単著）　史学会『史学雑誌』97 編 5 号　1988 年 5 月
10．変わる中国経済と日中関係　（単著）　金沢大学教育開放センター『新時代を迎えた世界と北陸の経済』
1988 年 9 月
11．中国の経済改革の現状と問題点　（単著）　『クレスニューズレター』11 号　1989 年 4 月
12．『中国華北農村経済研究序説』を刊行して　（単著）　『クレスニューズレター』16 号　1990 年 7 月
13．中国史における「農耕共同体」について　（単著）　金沢経済大学経済研究所『年報』11 号　1991 年 2 月
14．東北アジアの過去・現在・未来　（共著）　金沢大学教育開放センター　1991 年 9 月
15．近代中国社会実態調査資料の多角的利用について　（単著）　（財）東洋文庫近代中国研究室『近代中国研
究彙報』14 号　1992 年 3 月
16．進化する現代中国の農村社会史研究　（単著）　東方書店『東方』345 号　2009 年 11 月
（書評）
１．里井彦七郎『近代中国における民衆運動とその思想』（単著）　駿台史学会『駿台史学』33 号　1973 年 9
月
２．坂野正高・田中正俊・衛藤瀋吉編『近代中国研究入門』（共著）　歴史学研究会『歴史学研究』438 号　
1975 年 12 月
３．西順蔵編『原点中国近代思想史』第 1 冊　（単著）　『歴史学研究』442 号　1977 年 3 月
４．神田信夫『図説　中国の歴史第 8 巻　清帝国の盛衰』（単著）　『駿台史学』46 号　1979 年 3 月
５．G.W. スキナ （ー今井清一・中村哲夫・原田良男訳）『中国農村の市場・社会構造』（単著）　社会経済史学会『社
会経済史学』48 巻 6 号　1983 年 3 月
６．石田浩『中国農村社会経済構造の研究』（単著）　アジア経済研究所『アジア経済』28 巻 5 号
７．路遙・佐々木衞編『中国の家・村・神々』（単著）　東方書店『東方』124 号　1991 年 7 月
８．石田浩『中国農村の歴史と経済』（単著）　アジア政経学会『アジア研究』38 巻 4 号　1992 年 11 月
９．鉄山博『清代農業経済史研究』（単著）　『社会経済史学』65 巻 2 号　2000 年 8 月
vi
10．夏井春喜『中国近代江南の地主制研究』（単著）　汲古書院『近きに在りて』42 号　2002 年 12 月
11．弁納才一『華中農村経済と近代化』（単著）　『社会経済史学』71 巻 1 号　2005 年 5 月
12．天野弘之・井村哲郎編『満鉄調査部と中国農村調査――天野元之助中国研究回顧』（紹介）（単著）　『ア
ジア経済』50 巻 5 号　2009 年 5 月
（外部資金）（研究代表者として採択された分のみ）
１．科学研究費一般研究（C）「近代中国農村社会における共同体の解体とその残滓に関する史的考察」（1990
− 92 年度）
２．科学研究費一般研究（C）「近代中国農村社会の構造と植民地支配」（1993 − 94 年度）
３．科学研究費一般研究（C）「現代中国における農業の集団化と『共同体』」（1995 − 97 年度）
４．科学研究費基盤研究（C）「『改革・開放』経済体制下の現代中国農村社会と『共同体』・『家族』」（1999
− 2002 年）
５．日中平和友好交流計画歴史研究支援事業助成「戦前期中国実態調査資料の研究――興亜院を中心として」
（1999 − 2000 年度）
６．2003 年度科学研究費研究成果公開促進費（学術図書）『 現代中国農村と「共同体」』
７．科学研究費基盤研究（C）「『水利共同体』からみた現代中国農村における国家と地域社会」（2005−2007年度）
８．科学研究費基盤研究（C）「『水利共同体』からみた現代中国農村における集団化の成立と解体」（2008 −
2010 年度）
９．2009 年度科学研究費研究成果公開促進費（学術図書）　『日本の中国調査と伝統社会』
10．科学研究費基盤研究（A）「近現代中国農村における環境ガバナンスと伝統社会に関する史的研究」（2010
− 2015 年度（予定））
教育活動
学部における担当科目
「東アジア社会史」「東アジア社会論」「東洋史概説」「東アジア社会史演習」等
大学院における担当科目
「東アジア農村社会の構造」「村落開発と共同体」等
基盤教育における担当科目
「歴史学入門」「歴史と文化」「歴史と民族」等
